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With the development of economic globalization and world multi-polarization, the 
increasingly frequent foreign exchange activities of China has greatly promoted the 
demand for interpreters in society, so interpreting is more and more important. 
However, most interpreters assuming the task of interpreting are native speakers of 
Chinese, so the deep-rooted Chinese thought patterns inevitably lead to Chinglish in 
Chinese-English interpreting. Chinglish is likely to be used by English beginners or 
experienced interpreters, but it is not understandable or acceptable for native speakers 
of English. Although there have been plenty of studies on Chinglish so far in the 
academic field, few researchers have touched upon the problem of Chinglish in 
Chinese-English interpreting from the angle of Chinese thought patterns. Therefore, 
the study is of certain value. 
Chinese thought patterns include imaginal thinking, integrated thinking, ontological 
thinking and successive thinking. Their impact on Chinglish in Chinese-English 
interpreting is at the lexical level and the syntactic level. At the lexical level, imaginal 
thinking causes “unnecessary words” including “unnecessary nouns, verbs and 
modifiers”, integrated thinking “redundant twins”. At the syntactic level, imaginal 
thinking leads to “noun plague”, integrated thinking “the lack and improper use of 
logical connectives”, ontological thinking and integrated thinking “dangling 
modifiers”, integrated thinking “the improper use of parallel structure”, successive 
thinking “the misplacement of phrases and clauses”. In order to reduce or eliminate 
Chinglish in Chinese-English interpreting, interpreting teachers and learners can take 
appropriate measures, making efforts from both teaching and learning. 
In summary, based on theories and combined with the practice in Chinese-English 
interpreting, the thesis attempts to explore the major phenomena of Chinglish and 
their relations with Chinese thought patterns and proposes coping strategies. Although 















learners work hard to correct, it will be finally reduced, even eliminated. 
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